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あごうオリジナルの
封筒・便せん・ポケットノート
ができましだ
あごらMINI
くあごら〉の活動資金を何とかして生みだし
たいと、つくってみました。便せんは、緑色
のたてケイ入りのと、うす緑色の地色でイラ
ス卜(4種類)入りの 2種。封筒はタテとヨ
コがあります。ポケットノートはオレ ンジ、
黄緑、ピンク、ブルーの 4色。ぜひお使い下さ
い。お申し込みは事務局または各拠点まで。
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-女の講座〉
第65号
く女のつどい
昭和57年9月10日発行あごらMINI
場.0. "zt マ7・時日
コミュニティセンター
渋谷勤労福祉会館(渋谷駅下車)
日本女子会館 港区芝公園 2-6-8
03-434ー 7575(/切
日本キリスト教婦人矯風会
横閏宅 0222-23-0731
渋谷勤労福祉会館
名古屋勤労婦人センター(鶴舞下車)
ジョキ
ジョキ
新宿文化センター 03-354ー 1141
連絡先 同シンポジウム事務局
参加賀不要
あごら浦和・例会 rMINI編集に向けてティーチ ・イン」
「私はこう思う」 新聞の家庭・婦人欄を読んでの話し合い
連絡先鋭村方 03-354 -2543 
婦人教育研究集会 「性別役割分業の見直し」
婦人教育研究集会 前日に続き、分科会、全体討議
性教育セミナー 「性教育の中の避妊」講師 曽恨トシ
8月29日(日)14: 00-17・00
30日(月)18:00-21 : 00
?
?
?
?
? ? ? ?
?
??
?
??
?? ?
?
?
?
?
??
??
?、??
?? ???
? ?
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? ??
??
?
? ?
?
? ?
、 ，
???
?????
??
??????
あごら仙台・例会
結婚の意味を問う継続射S由 連絡先藤村方 03-354 -2543 
男女共修生活科をすすめる会 「なぜ女だけ家庭科なのか」講師半田たつ子
行動を起こす会 世話人会
雇用平等法をつくる会 運営会(毎週火硲日)
女性による老人問題シンポジウム 分科会①家庭の中の老い②老いを支
える地域づくり ③なぜに貧しい女の老い
同シンポジウム「女の自立と老いを考える」 パネラ一 輝峻淑子 ・袖井孝
子 ・高山憲之 ・谷川俊太郎・黒田俊夫 コーディーネーター 樋口恵子
佐世保〈あごらを読む会 佐世保市立図書館
子どものテレビの会 9月フォーラム「市民が制作するテレビ番組の危機JI東京YMCA砂土原センター(市ヶ谷)
報告者中坪礼治氏 問合せ先竹内03-721-8694 103-268-4451 
福岡市立婦人会館
立川社会教育会館第8会議室
5 8(1)13: 00-17 : 00 
13: 30-16 : 00
6日(1)18: 30-
7日(火)18: 30-
10日幽13:00-17 : 0。
03-265ー 144918 : 30-21 : 30 
10: 30-12 : 30
1日W13・30-16:00
ジョキ
神保町区民会館(国電水道橋)
喫茶のあ 011-511-1377 
03-816ー 1862
京都YWCA 075-431-0351 
大井町中央公民館 0492-61-2811
あごら読書室
渋谷勤労福祉会館
あごら九州・例会
出あいましょう三多摩の女たち一一女のくらしと問題を話す交流会一一
主催立川社会教育会館市民活動サービスコーナ-0425 -25 -9553 
鉄連の七人と共に斗う会
教科書問題を考える市民の会 迷絡先 03-263-0741
あごら札幌・例会 あごら26号合評会
戦争への道を併さない女たちの会 8・15の反省と今後の万向
あごら京都・いま平和を考えるー米国の反核集会に参加Lτ講師斎藤千代
埼玉県大井町公開lIt座 「女性にとって自立とは」斎藤千代
14:00-17:0。
12日(11)13: 00-16 : 00
18 : 00-
13日OJ18: 30-
19 : 30-21 : 00
• 
14日(必18・00-
15日附10:00-12・00
17日ω10:00-12・00
総評会館 03-253ー 1771
全電通会館 03-253 -2358 
あごら26号合評会
あごら京王lIt演会 「老いを考える」講師大工原秀子
連絡先福井方 03-308ー 7871
'm量利とくら L 平和のための婦人集会分科会①家庭と地域を考える
②子育てをA号える③働くことと自立③商船化社会と女の生き方⑤反戦・平
和のために 主催日本婦人会議 03-816-1862
同集会全体会 講演「舷と人間」日前六郎 スライド上映ほか
17日ω19:00-
18 8lt:J14 : 00-16・30
13: 00-17: 00 
社会文化会館 03-580-0693
機回宅 0222-23-0731
八丁期勤労福祉会館
佐世保市立図書館
平塚中央公民館3階 0463-34-2111 
福岡市立婦人会館
四谷公会堂 3階集会室
あごら読書室
東京都水元青年の家
03-600-0245(池田)
あごら仙台・例会
連続トークイン 〈雇用平等法をつくる会〉第 1回「どうなる女の残業」
佐世保くあごらを続む会〉
湖南〈あごらをaむ会〉 連絡先 0463-32 -2021 佐泌のり子
あごら九州・例会
あごら公開学習会 「女の自立を考える」講師しまようこ
可能性教室「女の自立のための心理学J(仮題)講師 しまようこ
女性の生き方を考える集い 「女性と戦業」講師 斎繰千代
向上 午前パネルディスカッション 午後グループ討論(参加費1500同)
19日(11)10:30-16 : 00
13: 30-16: 00
21日(刈18:30-
24日ω10:30-12: 30 
25日W18:00-
18: 30-20 : 30
28日(刈18:30-20 : 30 
lO月12日(刈18: 30-
16日W17・00-
17日(11)ー16:00 
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